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ÖLÜMÜNÜM DÖRDÜNCÜ YILDÖNÜMÜNDE SUAT DERVİŞ
A t i l l a  Ö Z K I R I M L I
SiîlMçılar vardır, öldüklerinde 
yazılır çizilir arkalarından, tıer 
ölüm yıldönümünde anılırlar. 
Gerçekten büyüktürler, htıketmiş 
lerdir bunu. Yine yazarlar var­
dır, ölümlerinde ne denli büyük­
lüklerinden söz edilse de çabucak 
unutulurlar. Bir de gereğince de­
ğerlendiremediğimiz, özellikle u- 
»utturulmuş yaztn emekçileri var 
dır, halkın mutluluğuna adamış­
lardır kalemlerini. Yaşamlarında 
çeşitli baskılarla susturulmak is­
tenmişler, edebiyat kitaplarından, 
antolojilerden, ansiklopedilerden 
sürülmüşlerdir. Ölümlerinde de 
bırakmaz peşlerini bu değernil- 
mezlik. Son onma doğa oynar 
onlara. Tıpkı Suat Derviş’in ölü­
münde olduğu gibi. Bir baskı ve 
yılgı döneminde gelir yapışır ya­
kasına ölüm; 23 temmuz U)f2'öe. 
«Çocuk denilecek yaştan yazma­
ya başlayan, çıkardığı «Yeni Ede­
biyat» dergisiyle toplumcu ede­
biyatın gelişmesine katkıda bulu­
nan bu öncü yazarın öıümü da 
sessizlikle karşılanır boylere. Bir 
gazete haberine konu olur yal­
nızca. Yaşamı ve yapıtlarıyla il­
gili ilk ayrıntılı bilgi ise ölümün­
den üç yıl sonra, şairliğinin yanı 
sıra titiz bir araştırmacı olarak 
da tanınan Behçet Necatigü'den 
gelecektir. Hem de anlamlı bir 
anışla: «Dünya Kadın Yılında Su­
at Derviş Üzerine Notlar» < Nesin 
Vakfı Edebiyatı Yıllığı 1976, s. 
6831.
Suat- Derviş, Necatigll’e gön­
derdiği 2fi ocak 1967 tarihli mek­
tubunda şu sözlerle giriyor ya­
sam öyküsüne:
«Adım: Suat Derviş. Doğum ta­
rihim: 1905, Doğduğum yer: İs­
tanbul. Babam: Avrupa’ya ilk tah 
sile giden altı Türk gencinden bi­
ri olan ve sonradan Türk darül­
fünununun kurucuları arasında 
bulunan, kimya müderrisi Miişır 
Derviş Paşa’nın oğlu; İstanbul Ü-
BİR ÖNCÜDÜR. HALKI İÇİN YAZMIŞTIR. DENİLEBİLİR Kİ. POPÜ­
LİST EDEBİYATIN, TOPLUMCU GERÇEKÇİ BİR ÖZ KAZAN DIRIL­
MIŞ İLK ÖRNEKLERİNİ VERMİŞTİR, ÖNCE BiR GAZETECİDİR. YA­
ZARLIĞI HALKININ M UTLULUĞUNA ADANMIŞ GERÇEK A N LA ­
M IYLA BiR DÜŞÜNCE SAVAŞÇISIDIR,
Halkının
mutluluğuna
adanmış
halkının «Ben gazeteciliğe başladıktan sınıra memleketimi ve İnsanlarımı tamdım. İstanbul'un en fakır semt­lerini bildiğim gibi, en ücra köşelerinden en lüks muhitlerine kadar girip çıktım. Seraletl ve refahı ar- m şehirde birbirinden çok uzakta değil, aynı şçhrin belediye hudutları içinde seyrettim. İstanbul’­umu çok tanırım, çok severim ve onun için de çok yazarım.» (Suat Derviş bir röportajı sırasında).
mutluluğu için savaşan bir kalem
nlversltesi Tıp Fakültesi profe­
sörlerinden Doktor İsmail Derviş 
Bey. Annem: Abdülazız’in nıuzikâ- 
yı hümayun orkestra şefi ve son­
ra mabeyincisi Kamil beyin kut 
Hesna lıarum.» Sonraki satırla­
rı kısaca şöyle özetlemek müm­
kün: Özel öğrenim görerek ye­
tişme, Fransızca ve Almaneayı 
öğreniş; Berlin’de Konservatuva- 
ra ve Edebiyat Fakültesine de­
vam etme, Alman gazetelerine oy 
küler, makaleier yazış, dergi ve 
gazetelerde çalışma, şonra baba 
sının ölümü üzerine <T932) İstan­
bul’a dönüş... İstanbul’da yaşamı
nı kazanmak için yeniden gaze­
teciliğe başlayacak, röportaj ye 
roman yazan olarak ünlenecek, 
Akşam ve Hürriyet dışında he­
men bütün gazetelerde yazılan 
yayımlanacaktır.
1940’da «Yeni Edebiyat« çıka­
rınca, faşizmin Avrupa'da fır­
tına gibi estiği, ülkemizde de 
yandaşlarının türediği yıllarda, 
toplumcu görüşleri savunanlar 
hu dergi çevresinde toplanırlar. 
Söz gelimi bir Orhan Kemal'in 
ilk öyküleri «Yeni Edebiyatına 
yayımlanır. Ama yaşamasına o- 
İanak tanınmaz derginin, Reşat
Fuat Baraner'in karısıdır Suat 
Derviş, toplumcudur ve halkının 
daha iyi bir yaşama ulaşması içir, 
kavga vermektedir.
Oysa Suat Derviş i susturmak 
güçtür: «Yazı yazmaktan bir gu:ı 
vazgeçmedim. Ve elimde de in­
tişar etmemiş »ek satır yoktur. 
Söylediğim gibi, bunları ecnebi 
memleketlerde daima imzamla 
çıkardım. Bin dokuz yüz kırk 
üç—kırk dörtten sonra, artık im­
zalı yazılarım kadar, müsfear 
isim de kullanmaya başladım. Bu 
tarihten sonra radyo skeçleri, r»d 
yo piyesleri da yazdım, sahne pi­
yesleri de Kendi imzamla bun­
ları oynatamadım.» (Zihni Ana- 
dol, Suat Dervişle Konuşma, \îav 
Dergisi s. 15, 1966).
Avrupa'da faşizm yıkılmıştır, 
Türkiye’de tek parti dönemi son 
günlerini yaşamaktadır. Demok­
rat Parti ’nın seçimleri kazanma­
sı yeni umut! irin doğmasına yol 
açmış, bir özgürlük havası esmiş 
tir ülkede. Ama kapitalizmin yer 
li işbirlikçileri çok geçmeden 
sol'u ezmeye yöneleceklerdir.
1953'te yeniden yurt dışına çı­
kar Suat Derviş, 19fi3’fe dön:ince­
ye kadar da romanlarının Fran-
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«  YAZIN VE YAŞAM, TAHSİN YÜCEL, ÇAĞDAŞ 
YAYINLARI, 192 S., 15 LİRA..
Tahsin Yücel in, «on yıllık bir süre içinde yazılmış» 
«eneme ve eleştirilerini kapsıyor elimizdeki yapıt. Yü­
cel, iki bölümde toplamış yazılanın: Yazın (edebiyat) 
ve Ekin (kültür). Sürekli doğrulan araştıran, kalıplar­
dan ve kesinlemelcrdeıı kaçınıp ele alınan konularda 
sorular getirerek okuru düşünmeye, yazarla birlikte 
çözümleri aramaya iten yazılar bunlar. Roman, şiir ve 
eleştiriden dil ve düşünceye dek kültür — sanat alanın­
da karşılaşılan sorunları tartışıyor Y'iicel. O belirgin 
bilim adamlığı tavrını elden bırakmadan.
•  HANGİ SEKS. ATTİLA İLILAN, BILGt YAYINEVİ, 
304 S.. 20 LİRA..
Ilhan'ın yapıtı iki bölümden oluşuyor: Erkek, kadın, 
Kadm/erkek. Temelde eşcinsellik konusunu İşliyor 
Attila İlhan. Paris anılarından yola çıkarak çağımızın 
önemli sorunu —özellikle gelişmiş Batı toplumların- 
da su yüzüne çıkan— cinselliği değişik bir bakış açı­
sıyla tartışıyor. Sanatçının, tartıştığı konularda Sapp- 
ho, George Sand, Alfred de Musset, Violette Loduc, 
Gölette, Virgirıia IVolt, Andre Gide, Jean Cocteaıt gibi 
sanatçılardan örnekler vererek cinsel kişiliklerinin 
yapıtlarına yansırışım göstermesi kitabının ilginçliği­
ni arttırıyor..
9  GÜL SAĞANAĞI, İSMAİL UYAROĞLU, GÖZLEM 
YAYINLARI, 40 S., 7.5 LİRA-
«Çocuklar için şiirler» alt başlığım tşsıyor Uyaroğ- 
lu'nun yapıtı. «İlk Ders» adlı şiiri ise sanatçının şiir 
anlayışını açıklıyor bir bakıma: «Çotuklar, şiir Sev­
mektir Sîzleri sever, kuşları, çiçekleri sever İncedir 
hu viizden. soğuklarda üşür Ama bir mermidir de ye­
ri gelince Düşmanı vurup geri döner/Ve öpünce güle 
dönüşür » İsmail Uyaroğlu’mın şiirlerini Be.iil Giiler- 
man resimlemiş. Gocukları düşler dünyasına götüren, 
onlara yapma mutluluklar sunan şiirler değil bunlar.
Gerçekçiliği, insanları sevmeyi aşılavan şiirler. Yaşa­
nası bir toplumun kurulacağı umurlunu da taşıyorlar. 
$  LOPAÎİ.VİN NOTLARI, kONSTANTİN SİMONOV, 
CEM YAYINLARI, 240 S.. 20 LİRA..
Simonov adı Türk okuru için yabancı değil. Yazarın, 
genellikle İkinci Dünya Savaşını konu alan hemen 
bütün yapıtları dilimize çevrildi. «Yaşayanlar ve Ölü­
ler» (2 cilt), «İnsan Asker Doğmaz» (3 cilt) adlı yapıtla­
rı «nehir — romumun başarılı örneklerinden. Simo­
nov, savaş muhabiri olarak cephede bulunmuş, savaşı 
yaşamış. «Lopatin’in Notları» da vazarın cephe göz­
lemlerinden oluşuyor. «Kızıl Yı!dız»ın savaş muhabiri 
Lopatfn’in Kırını ve Odesa cepheleriyle Moskova'daki 
yaşamı yansıtan notlarını buluyoruz kitapta. Yapıt 
Rusça aslından çevrilmiş..
•  FAŞİZMİ EZECEĞİZ. DOl.ORES İBARRLRt, KO­
NUK YAYINLARI, 416 S., 30 LİRA., 
lbam ıri, 1936'da Ispanya'da «Halk CephesNnden 
milletvekili seçilen ve iç savaşta Franko'nun güçleri­
ne karşı Cumhuriyetçilerle birlikte çarpışan bir kadın. 
I’.u kitabı İspanyol balkının faşizme karşı verdiği sa­
vaşımın gerçeklerini göz önüııe sermek amacıyla yaz­
mış. Salt anılarını, tanık olduğu olayları anlatmakla 
kalmıyor îbarruri, «İç Savaşı» hazırlayan koşulları 
da sergiliyor. Cumhuriyetçilerin başarısızlığının ne­
denlerini somut olarak ortaya koyuyor. Bir romanın 
sürükleyiciliğine, belgeselliğin güvenilirliğine ve ger­
çekçiliğin inandırıcılığına sahip bir vapıt- 
9  GERÇEKÇİLİĞİN TARİHİ. BORİS SUCHKOV, 
BİLİM YAYINLARI, 416 S., 25 LİRA..
Sucbkov’un yapıtı üç ana bölümden oluşuvor: Ger­
çekçilik ve Gerçeklik. Tarih ve Gerçekçilik. Çağdaş 
Gerçekçilik. Birinci bölümde yazar, tarihsel konumu 
içinde gerçekçiliğin ne olup olmadığını saptayıp, ikinci 
bölümde gelişimini ve 19. yüzvıl gerçekçilerini sergi­
ledikten sonra toplumsal değişimlere bağlı olarak
yeni bir boyuta ulaşan çağdaş gerçekçiliği İnceliyor. 
Klâsiklerden başlayarak varoluşçulara ve. «yeni roman­
cılara», eleştirel gerçekçilerden sosyalist gerçekçilere 
kadar bilinen bütün heüibaşlı yazarları ve yapıtlarım 
gözden geçiriyor Suchkfıv. Önemli bir yapıt..
® MATERYALİST BİLİMLER TARİHİ. I. J.D. BEK- 
NAL, SOSYAL YAYINLAR, BÜYÜK BOY 44H S., 
50 LİRA..
John Dcsmond Bernal. Londra Üniversitesi öğre­
tim üyelerinden. Bu oylumlu incelemesinin amacı, 
«bilimin, ekonomik değişimleri etkileyerek ya da 
belirli bir dönemin egemen sunflarının veya onların 
yerine geçmeye çalışan sınıfların düşüncelerini 
şartlayarak, tarihin diğer veçhelerini dolaylı ya da 
dolaysız yoldan nasıl etkilediğini ortaya çıkarmak.» 
Rtı nedenle Bernal. bilim tarihini, insan toptumunun 
ilk bçlirtşimlen başlayarak sosyal ve ekonomik tarihle 
ilişkisi İçinde inceliyor. 1954'te ilk basımı yapılan ki- 
tvp, her baskıda yeni bilimsel verilerin ışığında göz­
den geçirilmiş, ekler yapılmış. Elimizdeki çeviri yapı­
tın dördüncü basımından (1968). Okunması gerekli. 
9  ÇAĞDAŞ ARAP ŞİİRİ, TÜRKÇKSİ: N İ Rİ PAKDİÜ, 
EDEBİYAT DERGİSİ YAYINLARI, 33:2 S., 20 LIRA 
Bu «güldeste», şairlere ilişkin açıklayıcı notlarla 
çağdaş Arap şairlerinden seçilmiş örnekleri kapsıyor. 
Şiirlerin lıcıneıı hepsinde sömürülen ulusların halkla­
rına özgü bir acının dile geldiğini, bir ezilmenin di­
rence dönüştüğünü görüyoruz. Filistinli adını açıkla­
mayan bir şairin şu dizelerinde olduğu gibi: «kalkıyor 
ayağa tan ağartısını görmek için ulusun / taçla süsle­
yecek seni ey İsmail’in kızı / ulusun ulusum Filistin 
ulusu / ölülerinin arasından yürüyor utku.» Nuri PaU- 
di! Fransızca iki antolojiyle bir dergiden seçtiği şiir­
lerle derlemiş elimizdeki yapıtı. Şairleri (ilkelerine 
göre bir araya toplamış. Çevirilerden, eş bir duyar­
lıkla bu İşi benimsediği belli.
Sanat - Edebiyat Çevresinde
Asım Bezirci bir süredir Ören’ 
de. Yıllık iznim geçiriyor orada. 
Ama yaşamını kazanmak için mü 
hssebecilik yapan Bezirci'mn din­
lenebildiğini pek sanmıyoruz. 
Birçok yazar gibi o da bu gün­
lerini çalışmakla geçiriyor. Da­
ha önce yayımlanmış Ve­
li», «Sabahattin Ali» incelemele­
rinin yeni basımları yapılacakmış 
sonbaharda. Asını Bezirci, yem­
den gözden geçiriyor bu yapıtla­
rım.
★
Ören’deki siteye sanatçılar si­
tesi demek de mü.*.. Bilir • 
ği kadarıyla şu sanatçıların yaz­
lıkları var orad3: Aziz Nesin, Sa­
lâh Birsel. Tahsin araç Oğuz 
Tan sel, Nurer Uğurlu. Bu adlara 
şimdi Ruhi Su da eklendi. Yıllar­
dır taksidini ödediği evine şu gfın 
lerde yaz için yerleşmesi gere 
kiyor.
Afşar Timuçin ve Eray Can- 
berk bir yayınevi kurdular. Fol 
şefe, toplumbilim, tarih . - edebi­
yat alanlarında yayın yapacaklar. 
Önümüzdeki yayın mevsiminde 
şiir, öykü ve roman dizilerine de 
gireceklerini öğrendik. İlk kitabı 
ise yayımlamak üzereler. Afşar 
Timuçin’in yazdığı, Arist ’nun 
felsefesiyle ilgili bir inceleme bu. 
★  ★ ★
Delgiler birbiri ardına kapanır 
ken yeni bir dergi yayın hayatı­
na atıldı bu ay: «Doğrultu». Meh 
nıet Ergün ve arkadaşları çıkarı­
yorlar Doğrultu’yıı. >  ü. 
gam, «Devrimci kültür mücade­
lesinde omuz omuza». Özelliği de 
bir inceleme, araştırma vt e'eş 
tiri dergisi çimesi.
Samim Kocagöz'ün «d.ıbınıer o 
Dönüşü» adlı romanı Macaristan’ 
da yayımlandı. R-unara «vîacarca- 
ya Kalem,m Aııdres . mı ay­
rıca György Hazai tarafından Sa­
mım Kocagöz’U Macar okurları­
na tanıtan bir inceleme yazılmış­
tır. «Onbinlerin Dönüşü» daha 
önce Scvyetler Birliği'ndj d- ya­
yımlanmış, Bulgaristan’da ilgiyle 
karşılanmıştır.
★  ★ ★
Avustralya’da çalışan YUrkleı 
yeni bir gazete çıkarmaya başla­
dılar: «Yeni Türkiye».. On beş 
muide bir yayı. bi üilen
gazeteyi Adnan Binyazar'ın karde­
şi Cengiz Binyazar çıkarıyor. Ga­
zetenin Türkiye Temsilcisi de Ad­
nan Binyazar. «Yeni Türkiye», si­
yasal ve yazınsal bir nitelik taşı 
yor. Türkiye ile ilgili ıauer ve 
yorumlara geniş yer riyor. Ga­
zetenin amacı, yurt öz’emini can 
iı tutmak.
★ ★ ★
Beşinci Yarımca Sanat ve Kül­
tür Şenliği, kasabanın beş mn ki­
şilik açıkhava tiyatrosunda bugün 
yapılacak gösterilerle başlıyor- 
Müzikten plâstik sanatlara, tiyat­
ro ve edebiyattan film gösterile 
rine kadar zengin bir programı 
var şenliğin. Programın gerçekleş 
mesi için en çok yorulanlardan 
biri de Önü; Ku*-at ..
YUMMADAN GÖZLERİNİ
Ben sevdamı sara sara büyüttüm
Yün bir yumaktı, güve girdi
Küçük kuşkular, para derdi, özgürlük
Mutlu olmak özgürlüğü insanlar ölürken
Şiirler yazılırken aylaklık özgürlüğü
BUdiri yazmak yerine şiir „»azmak özgürlüğü...
Ben sevdamı sara sara büyüttüm 
Hadi dön geri çilenin başına 
Tüm güçlükleri yeneriz diyelim 
Benim yüzüm kırışmaz 
Senin saçın ağarmaz 
Güller açar sevdamızdan 
Çocuklar soru sormaz
Çiçekler gibi vazoda süsler gider günümüzü
Sara sars büyüttüm sevdamı 
Çöz çözebilirsen
Acılardan, yani günlük acılardan.
Sorumluluklara döndür.
.’şten atılmaların, dost ölümlerinin 
Genç ölümlerini!- ortasında 
Dişlerini sıkmadan 
öp beni
Yummadan gözlerini.
5ENNIIR « Z E R
sızca çevirisiyle uğraşır, Paris'te, 
daha birçok ülkede yayımlanan 
dergi ve gazetelerde, öyküleri, ro­
manları yayımlanır.. 1963'ten son­
ra İstanbul’da sürdürür gazete 
yazarlığını. Ölmeden önce ise an­
cak iki romanının kitaplaştığım 
görecektir.
Suat Derviş'i ben ve benim ku­
şağımdan olanlar bu iki roma- 
nıyla tanıyoruz yalnızcın «Anka­
ra Mahpusu» ve «Fosforlu Çev­
riye» (1968), Oysa, sonuncusu 
1945'te kitaplaşan romanlarının 
sevisi on İki, gazete tefrikası ola 
rak kalanları da bir o kadar. 
Sonra röpo* *ajlar, fıkra ma­
kaleler, öyküler, deneme ve eleş­
tiriler... Ama hepsi gazete ve der­
gilerde. On dört yaşındayken yaz 
dığı «Hezeyan» adlı mensur şiiri, 
komşuları ve aile dostları Nâzım 
Hikmet tarafından görülüp beğe 
nilerek gizlice Yusuf Ziya Ortaç’a 
verilip «Alemdar» gazetesinde ya­
yımlattırılan, yabancı dillere çev­
rilen romanları övgülerle karşı 
lanan, baskılara, korkutmalara 
karşın yazmakta direnen Suat 
Derviş’in bunca değerbilmezlikle 
unutulması neden?.. Sıradan bir 
yazar olmasından değil kuşkusuz 
Yoksa romanlarının hemen bütün 
Avrupa dillerine çevrilmiş olma­
sı nasıl açıklanabilir?
İşte sanat anlayışı: «... Ben ma 
turalist bir muharrir değil realist 
bir yazarım. Ve her mevzuumu 
hayattan aldığım gibi yani bir fo­
toğraf makinası gibi aksettir­
mem, onıı bütün buutlarıyla, 
nedenleriyle birlikte göstermek 
İsterim. Benim tiplerim oldukları 
gibi değil, daha fazla onları mal­
zeme gibi kullandığım birçok tip­
ten kompoze edilmiş kişilerdir.
(...) Birçok Fatmalardan kompo­
ze ettiğim Fatma, eğer hakikaten 
hayattaki eşlerine benziyorsa onu 
tanıyabilmiş ve benzetebilmlş- 
sem, birkaç sahife sonra, o, tek 
başına hareket etmeğe başlar ve 
hemen özgürlüğünü kazanır. O 
artık tıpkı bir canlı insandır ve 
romanımda benim onu evvelden 
götürmek istediğim sonuca git­
mez, onun kendi realitelerinin, 
onu sevkettiği sona gider. Ben 
onun, mukadderatım idare et­
meni, o beni sevkeder.» fA. Kök 
lügiller. t. Minnetoğlu, Nasıl Ya­
zıyorlar, s. 137).
Öte yandan yalınlığı, sözcük 
oyunlarına sapmadan apaçık bir 
anlatımı da geliştirmiştir. Yaşa­
dığı toplumun en alt kesimlerine 
yönelmiştir dikkati. Anlattığı in­
sanı toplumsal koşullarından so­
yutlamaz. Bir Fosforlu Cevriye’- 
nin de sevebileceğini, sevdiği uğ­
runa ölümü göze alabileceğini an 
latırken. kişisini yücelterek ger­
çekliği çarpıtmadığı gibi, cıvık 
bir duyguluğa da kaptırmaz ken­
dini. Ne sanatın o yüce kanat­
larıyla uçmak ister, ne de duy­
guları sömürmenin kolaylığına 
sınığır. Gördüğünü, kendi düşün­
ce süzgecinden geçirdikten son­
ra göstermektir amacı. Gorki’yi 
anımsatır. Özellikle anlatımı açı­
sından Orhan Kemal’i etkiler. 
Bir öncüdür. Halkı için yazmış­
tır. Denilebilir ki, popülist ede­
biyatın. toplumcu gerçekçi bir öz 
kazandırılmış ilk örneklerini ver­
miştir. Büyüklenmeden, ama dur­
maksızın yazarak. Oysa ne za­
man, ne de koşullar ondan yana­
dır.
Önce bir gazetecidir çünkü. Ya­
zarlığı halkının mutluluğuna a- 
dannuş gerçek anlamıyla bir dü­
şünce savaşçısıdır. Yaşadığı dö­
nemde, bir kadın olarak, bütün 
«ilk» leri gerçekleştirmek görevi­
ni yüklenmiştir. «Avrupa'ya mu­
habir olarak giden ilk kadın gaze 
terindir. Refet. Paşa’nın, inkara 
temsilcisi olarak İstanbul’a ilk ge 
lisinde (1922) kendisiyle gö- 
rüşmsyi yanan odur. Bir günlük 
gazetede (İkdam, 1926) ilk kez 
«kadın sahifeleri ırlayan ve 
sahife modasını çıkaran ilk gaze­
teci» yine ondan başkası değildir. 
Onu iıavatın ¿erçekleriy’ gazete 
cıliği yüzyüze getirir. «Gazeteci 
Olduktan sonra» yazmaya başlar 
«gerçekçi eserlerini» .Necat igilV 
mektubu’ndan). Ve gazetelerde 
yayımlar.
Popüler romana kayması bun 
dendir, gerçekçiliği dr toplumcu 
düşünceyi benimsemiş olmasın­
dan. Tefrikavılık, romancılığını 
olumsuz yönde . .iler, uşkusuz 
! 940’tan «onra gelişen siyasal bas 
kının yardımıyla. Toplumcu eyle 
me ucundan bulaşmış değildir ki 
bir kıyıya çekilip sanatsal amaç­
lara yönelsin. Tam ortasındadır 
tersine. Sustufuıânıaz. ama etki­
sizleştirilir. Birçoklan gibi. Y i­
ne siyasal baskılar nedeniyle yur 
dundan uzaklaşmak zorunda ka­
lınca ünutturulnıası kolavlaşır. 
Döndüğünde, boynuzlar kulağı 
geçmiştir.
Şu gerçek unutulmamalı ama: 
Toplumcu gerçekçi Türk edebiya 
D bugün ulaştığı noktayı, Nazım 
Hikmet'ler, Sab- ’«ettin »İllerle 
birlikte biraz da m.„ Derviş gibi 
sanatçılar« borçludu
işçi
Edebiyatı
üzerine...
Murat BELGE
i * 611’ ! .  f S " ’J  • “ »
Bunun nedeni. Türkiye’nin kapitalistlesmesinin 
m ir, diyebiliriz. Bizden daha önce kapitaliştieşmlş Batı
0l<*ukça zengin bir işçi edebiyatının varl*
, 1 K°ru>oruz. Bunu açıklamak oldukça basit Ka«itaiut
eşmenin bu ülkelerde ortaya çıktığı dönemde kıHe hEher
*°3,8>,!Ü*. sanat metalaşmadığı için, işçilerin de
nit biÎfm(Sl k f a * k:Me *sat,n alabilecekleri» bir sa 
,,, . . ’c m y °ktu. Kırsal kökenlerinden kopmuş, yep-enl
il şkiler ve koşullar içinde yaşâmaya başlamışlardı. Bu ve
vat müThl- ^ ^ L ^ a ' ı  biçimlendirecek yeni edebi-
onlâr £ n  ürlmmi t  u f İbtİy8Ç duW orIard>- Ama bunları 
d,  bovi. h .  m''P buiunmadığma göre, ancak kan.
cak ân «anatsLı t  " i*  ,, '’rRbl!irlerdl Bu üretimde -aslana- 
şık olduk ân fn ü ry'âaK d*' ,rtnCekÎ yft*ama koşullarından alı- 
r â r^ l. I  1 folklordu Boylece, eski folklorik kalıplardan va 
rarlanarak, yen. İçerikli bir işçi edebiyatı oluşturdular
kaP>tabsHeşme «aba yakın bir tarihin olgusu
k f  h ,h â r ic i .  M'1,ar n kad3r’ Batl’rta « k in le ş t ır iSkitle haberleşme araçları, radyo, plâk, basın, v.b. isciles-n 
..imar için önceden hazır Bekliyordu. Böyiece Türkiveüe 
? L Sa,natlannl k#nd,ieri Üretmediler, iş bölümünün va, 
selanna uyara*, pazardan satın aldılar. Onlar da kırml 
kökenlerinden koparken, aslında sınıf değiştirirken vem 
hayatlarının belirleyiciliğini duyu.-cırlardı. Kırsal ha-atin 
sınırlı koşullarından doğan halk şiiri, türküsü veni va^an 
üarın doğurduğu duygulara karşılık veremezdi'. Bir yandan 
«Ja, köyden şehir# gelmenin psikolojisi, köyle ¡j-j/j he,
,o ta rm a  eğilimi olarak b e U r iK u . Bu 
i ı lm ,  kendisi kadar doğal bir başka eğilimle, geçmiş ve 
sıla özlemiyle çatışır, ama zamanla ona baskın gelir Köv 
. «e--11 içÇi zaman zaman, örneğin bir uzun hava ila
ıniTUİamr, bundan büsbütün kopmamıştır. Ama yeni şebır
Sn"« aT „H ,rma“ **•» «w*. **2S S .urun.eri de asıl dünyasını oluşturmaya başlar.
*55’ sınıfı oluşturduğu kültürde böyle hir 
kıl, yapı göstermekle birlikte, ortaya çıkan sonucu öğe- 
icrımn toplamını a5an yeni bir oluşum  ^gibi görmek «ere- 
t rJ r yT ?  G İym t Wr örneğe bakahm t Z
• şalvar giymiyorlar, ama,
1'J  k| **lnl Jsnsıtan entarilerin altına, bir erkek niia- 
ması geçınveriyoriar. Böyiece ne kente, ne de köye oen-
dâ ’bânzâr m Çlltly° r ° rta’va' SanRta îelınos' burada 
â ıb »  b durum Sürülüyor. Sınıfsal farklılıkları nerie-
d ,v,n-okenL8 Batll,la?ra,i  *»rş, bir yadırgama
vârlâr i  kCnd f nni bu burjuva müziğinden ayırmak istı- 
' Anıa ka!lpla5mıi' biçimleriyle doğu müziğinin tür-
övcisrf w”  &r.1 d0'VUlrmuyo1'' Sonud olarak, bu savdığımız 
gelerı karıştıran, kötü, ama gene de bir anlamda özgün
fcın edâbiva^*1 Çlkly0f  0rtaya (okuin*y» vakitleri olmadâgı 
sü*rın»fb nBt’ ŞIlr’ mı-iz;ğın bir parçası olarak gelivor kar­
şılam a). Bu yem müziğin başlıca dolaşım aracı proleter- 
lı.i, hımpenlık ve küçük mülk sahipliği arasında bendine 
zgü bir kategori oluşturan şoförler, özellikle şehirlerarası 
otooüs ve kamyon çalıştıran şoförler. Ama asıl aiıcı kitle 
koy,erden şehirlere akan yığınlar oluyor. Küie haberleşme 
araçlarının baskılı etkisi, artık kırlık bölgelerde bile agTr 
lığın, duyuruyor ve folklorun köklerim kurutuyor. *
tın ani f tt,kl*r,m:  i?çıler ‘O " y#nnan sana-
, u î y ■ kapıtai,st dbzemn kendi ideolojik ya- 
t n n,l .,k^ UUa,?na uyui!,rak üretilmiş bir sanat. Bu sana­
tın mtel.k,en üstüne konuşmak çok da gerekli savılmaz 
Elbette kotu, yozlaştırıcı, uyutucu bir sanat bu. Ancak, iş-' 
çı sınıfının nasıl bir kültürel ortamda yaşadığım bu or- 
H,mi-J aratim itoşullan anlamam isteyenlerin mutlaka hesa- 
gere/ie‘1 blr etken, bir olgu. Çünkü bütün o 
m .kcf T 1" '  ,ha k dehasln,n- özellikle halk mizahının ol­
dukça gur bir kolu şimdi bu kanaldan akmaktadır.
Bir de, işçi sınıfından yana olan edebiyatçıların işçi «ı- 
nıfı için yaptıkları edebiyat var. Ama kapitalist toplumun 
işleyişi gereği, bu tur edebiyatın, sanatın, işçilere ulaşması 
rc i«ha^“  gUÇ' Bu ««»itten ürünler, genellikle edebiyat çev- 
Ancâk ,devnmci «debiyat çevrelerinde kalıyor.
Ancak pcnıtık bakımdan ileri bir bilinçlenme düzeyinde 
e l ç i l e r e  erişebiliyor bu edebij-at. Son zamanlarda. b»zı
ssii'CS;.““ •**«■ ıt’rı,M‘
dur'pak istediğim temel konu, «işçi edebiyatı, 
diye bir sınıflandırmanın anlamı. Çünkü bir suredir Türki­
ye de gördüğümüz devrimci işçi edebiyatı, işçilere bir şey 
da IÇÎnd.e- Anlatllmak istenen temel sorun
danı - ^ k;- fBu t lp ,blr edebiyat, işçi sımfınm devrımcili- 
hir ’ri.fıoLâ ima oüRtmak çabası üstüne kurulur. Bövle 
a iL^ir ? 7 d| ’ sar,atsall>ğa ne kad»r  önem verilse, belli bir 
ajıtatıf tondan da kolay kolay kurtulunamaz.
dolcuzuııcu yüzyılda kapitalistleşen toplumlarda 
lfÇİ edeoıyatl lse bundan bir hayli farklı özel­
likler gösteriyor. Burada önemli bir nokta var- İşçi sınıfı-
bîr noı,vli8 knen bİ.,incinln Yarattığı bu ürünlerde, belli 
r politik bilinç essikliği tartışılmaz biçimde var Var
lT h ,  e .kslkllğ® ^«rşılık, böyle türküler, işçüıin günde­
lik hayatında neleri nasıl duyma ihtiyacında olduğunun da 
miZh8T  olablhyorlar' Ilk Söze çarpan özelliklerden biri, 
ııızah duygusu. Örneğin, ilk kez treni gören bir işçi bu 
makmay, bir hayvan olarak algılıyor, ayrıca, yermde'du 
ran bir evin tekerlekli bir eve üstünlüğünü anlatıyor. Ya
hfhinâ ™adencın‘n kansl- Yolda karşılaştığı maden sa- 
b cehennemden geldiğini, cehennemde yer darlığı çe- 
v â «n ini' r k mad®n sahiplerinı de oraya aldırma kararı 
?eytanm’ yer a« llsln d‘y« işçileri cehennemden kov- 
« n f ™ ,  an a l.y,OT' -,Aglr hayat k°îullarını en acı biçimde 
dile getiren türkülerde bile, acılık, mizahla dengelenmiş.
,y‘ m Slra’ bel1' t5koIlarinda çalışan işçilerin, 
aptıkları işin önemini anlatarak hayatın temeli olduk- 
™  vurgulayan türküleri var. Örneğin dokmna işçileri, 
kumaş dokunmasa herkesin, kapitalistler veya papazların 
çıplak kalacağını söyleyerek Övünüyorlar. Burada da onur 
ve mizah içıçe. Yeraltı madencilerinin büyük kazaları an­
laman son derece acı türküleri yanında, bu gibi güç koşul­
larda bireysel aşkları işleyen türküler de eksik değil Ay­
rıca, biriktirdiği ücretlerim, bir kıza kapılıp viskiye vs-
âöV,h-,|Vh f yl, dl81nda 0eŞ Paraslz kaldl*tm görüp anasının 
»  I?1'3"  lŞÇmin türkUsü g‘bi' hayat koşullarını res­
mederken, eğlence tarzlarını anlatan türküler de var. 
i r iw UtU»  p,°,HİikJbilinç «•eşikliğine, dile getirdikleri tep­
kilerin kendiliğinden niteliğine karşın, bu tip türküleri 
önemsemek gerektiğini söylemek, herhalde popülist bir 
PdâTvf't Çünkii 'SÇileHn kendileri için ürettikleri
edebiyat, işçilerin gündelik hayatlarına da sıkı sıkıya bağ­
lı. Bu da günümüzün Türkiyesinde. daha ileri bir poiitik bi­
linçle yazılmış işçi edebiyatının belki en önemli eksiği.
şçi sınıfının siyasî hareketi ile aydınların siyasi radi- 
ka leşine sureci arasında, nemiz çok sağlam köprüler ku­
rulamadı belki. Öte yandan, bir süreden beri bu yolda 
önemli gelişmeler görülmüyor değil. Örneğin, 1 Maviş mar­
şı için devrimci, ilerici şairlerin, m fizikçilerin çalışmala­
rı azımsanmayacak bir olaydı. Bu tür çalışmaların marş 
ıp müzik dışındaki alanlara da yayılması beklenir. Özel­
likle müzikli edebiyat, ayrıca, zeki blr mizahın yumuşan- 
cıhğuıı da taşıyan Inr şiir tarzı, atılacak ilk adımlarda 
önemli tutamak noktalan oluşturabilir. Biraz söyut kalan 
ir politik bilinçlendirme yerine, gündelik yalayışın son1i.it 
durumlarım yansıtan ve politikayı buralardan, dolayısıyla 
şiire sokan bir sanat anlayışı daha olumlu sonuçlar ve­
rebilir.
İşçi edebiyatı oluşturmaktan amaç, bir bRkıma. İşçi ede­
biyatının ortadan kalkmasını sağlamak olmalı Bu, şimdilik 
uzak bir hedef şüphesiz. Ama. gerçekten gerekli siyasi bi­
linci edinmiş bir işçi, söz gelişi, Maya.mvski’mn güzel, 
banyolu bir eve yerleşen işçinin sevincini anlatan şiirin­
den çok. Nazım’m, Neruda’mn herhangi bir şiirinden zevk 
almalıdır sanırını. İşçiler sınıflarının devrimci örgütü için­
de devrimci bilinçle donandıkları ölçüde, devrimci edebi­
yatla gerçek bir alış veriş içme girdikleri oranda, euebiys- 
nn önündeki «işçi» sıfatı da fazlalık haline gelir. Devrim­
ci edebiyatçıların, genel olarak bütün devrimciler İçin üret­
tiği sanat söz konusu olur Bu «devrime!» kategorisi için­
de. artık sınıfsal köken çok belirleyici bir yere sahip olmaz. 
Bosvgiiemin amacı, sosyalizmi gerçekleştirmeye yönelen 
örgüt içinde gerçpklbsmeye başlar. Bu ise, sınıf kökenini 
bir sorun olmaktan çıkaran bir kaynaşma demektir.
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